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Рассмотрено применение искусственного интеллекта (ИИ) для корпоративных решений: голосового 
помощника и чат-бота. Приведены методы повышения эффективности их работы посредством построения 
аналитической отчетности. Рассмотрены процессы обработки данных от источников до целевой системы 
хранилища данных банка. 
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Современные автоматизированные системы корпоративных хранилищ данных собирают и хранят 
данные из различных источников, позволяют рассчитывать аналитические показатели и строить на их 
основании отчетность. Данные, предоставляемые такими системами в режиме реального времени, 
качественно изменяют эффективность управления, позволяя принимать решения на основе актуаль-
ной информации. Интерактивность осуществляется посредством использования современных компь-
ютерных технологий, обеспечивающих удаленный доступ к базе данных с рабочих мест специалистов. 
В настоящее время применение искусственного интеллекта (ИИ) становится привычным для кор-
поративных решений, призванных улучшить связь с клиентами компании. Операторы связи, банки, 
электронное правительство – вот клиенты, которые подходят для внедрения решений на основе ИИ. 
Одним из таких решений является внедрение чат-ботов и голосовых помощников (IVR, Interactive 
Voice Response) на основе ИИ, вместо устаревших систем, в которых клиенту предлагается при по-
мощи тонального набора выбрать необходимый ему сценарий. Однако такие центры интерактивной 
поддержки сейчас представлены как комбинированные решения, в которых робот не заменяет полно-
стью работу человека, а дополняет ее на повторяющихся рутинных действиях. Внедрение таких сис-
тем решает проблему неавтоматизированных бизнес-процессов и низкого качества обслуживания 
клиентов, а также способствует непрерывности бизнеса [1, с. 38]. 
Современные разговорные платформы обеспечивают инфраструктуру и основные возможности 
для всесторонней коммуникации по различным каналам связи, выступая в качестве единой точки ин-
теграции с корпоративными системами. Такого вида платформы могут взаимодействовать с пользо-
вателями посредством графического интерфейса или голосового/текстового ввода в IVR, веб-чате 
или в мобильном приложении, обеспечивая непрерывную многоканальную связь. 
Однако просто внедрения таких решений недостаточно, необходимо создание управленческой от-
четности для повышения эффективности работы с IVR и чат-ботом. Также отдельно следует выде-
лить расчет коэффициента автоматизации системы. 
Согласно данным, полученным из отчетности, можно сделать вывод о том, как работает IVR и 
чат-бот: какие из сценариев являются наиболее популярными, а какие требуют доработок и совер-
шенствования; данные также необходимы для дальнейшей работы над системой обучения ИИ и по-
следующего внедрения новых речевых технологий. 
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Цель работы состоит в исследовании, разработке и применении математического и программно-
алгоритмического обеспечения для обработки больших массивов данных в информационно-
вычислительной среде. 
При выполнении работы проведен анализ существующих проблем и подходов при обработке 
больших массивов данных в информационно-вычислительной среде. Большие данные предполагают 
нечто большее, чем просто анализ больших объемов информации. Проблема заключается не в том, 
что создается большое количество данных, а в том, что в основном эти данные представлены в не-
структурированном формате. Это могут быть как видеофайлы, так и обычные текстовые документы, 
таблицы или же данные о местоположении. Все эти данные хранятся в различных местах. Кроме то-
го, все данные, которые необходимо проанализировать, постоянно обновляются, что не позволяет 
применить к ним традиционные методы анализа информации. В результате организации имеют дос-
туп к большому количеству данных, но не имеют нужных инструментов, которые могли бы их пра-
вильно обработать. 
В работе рассмотрен процесс, а также способы загрузки данных в базу данных. Проведен обзор 
различных форматов хранения табличной информации и их различия. Проанализированы различные 
подходы к загрузке, среди них выявлен способ, который наиболее удовлетворяет задаче работы. Рас-
смотрена выгрузка данных и частные задачи, возникающие в ходе загрузки данных. С учетом постав-
ленных требований к средству загрузки и проанализированной информации были выявлены возмож-
ности для улучшения метода обработки больших массивов данных. Разработано решение для автома-
тизации выбранного способа загрузки данных. 
Разработанный редактор позволяет перенести часть накладных расходов, связанных с проверкой 
целостности данных, с процесса загрузки на процесс обработки / модификации данных, а также вы-
полнять загрузку данных за меньшее количество действий со стороны оператора. Таким образом, ис-
пользуя полученный метод, можно добиться прироста в скорости загрузки больших массивов дан-
ных, если найти удачное средство для загрузки с возможностью отключения проверок целостности. 
Кроме того, за счет упрощения загрузки снижается количество этапов, на которых можно допустить 
ошибку. Приведен пример использования проектного решения. 
В результате проведения исследований разработаны математические модели и программно-
алгоритмическое обеспечение обработки больших массивов данных в информационно-
вычислительной среде. Эффективность данной разработки подтверждается ее высокими показателя-
ми качества и практическими результатами использования в процессе обработки больших массивов 
данных в информационно-вычислительной среде. 
Применение полученных результатов позволяет в значительной мере автоматизировать и уско-
рить процесс обработки больших массивов данных, что в свою очередь способствует повышению 
качества и расширению сферы использования больших данных. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Огромная производительность современных технологических агрегатов, сложность физико-
химических явлений, протекающих в них, и, как следствие этого сложность управления ими обусло-
вили необходимость разработки и применения автоматизированных систем управления технологиче-
скими процессами (АСУТП). Разработка АСУТП сопровождается созданием математической модели 
процесса и алгоритмов управления им с учетом информации, которая получена с помощью измери-
тельных устройств. 
2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление процессом осуществляется путем воздействий, изменяющих задания основным регу-
ляторам режима: температура, давление в сушильной камере, расход алюминиевого профиля, расход 
воздуха, расход топочных газов. При этом прогнозирование реакции объекта на управляющие воз-
